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ČAKA VSKA RIČ 
(1971. -1994.) 
Prije blizu četvrt stoljeća, znamenite god. 1971. (koja bilježi 
»proljeće« i »proljećare«) u okviru tada bogate i razgranate djelatno-
sti splitskoga Pododbora MATICE HRV ATSKE, u Splitu gradu 
(MARULICEVU GRADU!) skupina članova koju su činili sada 
pok. prof. Hrvoje Morović, zatim akademik prof. dr. Cvito Fisković 
i prof. dr. Radovan Vidović bila je zamislila pokretanje posebnoga 
časopisa (polugodišnjaka) koji bi bio posvećen proučavanju čakav­
skoga narječja hrvatskoga jezika i ~njiževnosti. Zahvaljujući razumi-
jevanju i novcu što su ga dali OPCINSKI i REPUBLICKI sufinan-
cijeri prvi se broj polugodišnjaka s nazivom ČAKA VSJ<A RIČ po-
javio upravo 1971. (godine HRVATSKOGA PROLJECf..). Uredni-
štvo su činili akademik prof. dr. DALIBOR BROZOVIC, akademik 
prof. dr. Cvito Fisković, prof. pok. Hrvoje Morović i sveuč. prof. 
dr. Radovan Vidović (glavni i odgovorni urednik). 
Imenom »Čakavske riči« nije se željelo prejudicirati kakvo ogra-
ničenje u pogledu tema ili suradništva na samo čakavsko-ikavsko 
područje, ono je pryenstveno napominjalo književnojezičnu baštinu 
kojoj HRVATSKI CAKA V AC ikavac Splićanin Marko Marulić stoji 
na početku, te vjekovni kontinuitet hrvats~oga čakavskog izraza u 
kraju u kojemu je ova inicijativa niknula. »Cakavska rič« je objavlji-
vala studije, rasprave, stručne prikaze i ocjene o problematici svih 
čakavskih govora i čakavske književnosti, 9d početka do danas, 
građu te književne tekstove - stare i nove. »Cakavska rič« je objav-
ljivala i radove iz drugih znanstvenih disciplina (npr. etnologije, 
muzikologije, antropogeografije), ako je karakter priloga bio rele-
vantan za jezičnu ili književnopovijesnu problematiku. 
Takav je svoj program »Čakavska rič« u ovih dvadeset i više 
godina nastojala ostvariti, samo u dva broja godišnje. 
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Slavisti i kroatisti su odavna visoko cijenili građu čakavskih 
govora, stalno se njemu obraćali i proučavali ga. Bilo da je riječ o 
historijskoj fonetici, ili akcentologiji, morfologiji ili sintaksi - čakav­
sko narječje pruža dragocjenu i nenadomjestivu građu za proučava­
nje jezika te za istraživanje praslavenskog supstrata. Arhaika toga 
narječja i mnogostruke veze što ga povezuju s ruskim, slovenskim, 
bugarskim i drugim slavenskim jezicima, osobito u području leksika, 
stavljaju čakavske govore i njihovo istraživanje u središte zanimanja 
SVIH lingvista. Časopis se sada šalje na oko 250 adresa u Hrvatskoj 
i na oko 150 adresa u INOZEMSTVU! 
Godine 1973. ČAKAVSKA RIČ je dobila Nagradu grada Splita 
»zbog posebna značenja za proučayanje i kritičku valorizaciju hrvat-
ske jezične i književne baštine«. »Cakavska rič« je bila jedini časopis 
te vrste u nas i u SVIJETU. U tom razdoblju ona je objavila brojne 
priloge jezičnoj i književnoj znanosti i tako pridonijela, ne samo 
proučavanju i afirmaciji HRVATSKIH autentičnih vrednota, nego 
i afirmaciji GRADA i SREDINE u kojoj je pokrenuta. 
To je tako išlo, unatoč povijesnim nedaćama i borbama za 
republiku i slobodu prošlih godina, sve do prije nekoliko dana. A 
onda je došla »pohvala« republičke Komisije za časopise, »pohvala« 
i »zahvala« za onih četvrt stoljeća rada i afirmiranja, u zemlji i 
inozemstvu. Ili došao je slon u staklarsku radnju! Komisija se nije 
udostojala ni oglasiti, ni obavijestiti, nego u autentičnome stilu more 
balcanico, podmuklo časopis su ukinuli, onemogućili!!! 
I to, usred godine. Nisu čekali ni kraj godine, kako je red, nego 
nakon prvog broja koji je bio u tisku (u tiskari)! I to sve za dva 
broja koji izlaze godišnje! 
Bez razjašnjenja a nagađanje pre12uštamo vama, dragi nam čita­
telji, i u zemlji i u INOZEMSTVU. Zalosno - i tragično. 
Je li to zbog »štednje«? 
Tako birokracija ide u Europu !• 
Tako - ako nismo znali, sada znamo - da ČAKA VICA nije stvar 
svih Hrvata, (tj. nije briga REPUBLIČKE Komisije), nego samo 
SPLIT A (! ?) , jer je samo naše splitsko POGLA V ARSTVO pokazalo 
za ČAKA VSKU RIČ uha i sluha, i spasilo je od potonuća. 
Hvala hrvatskome SPLITU i njegovu POGLA V ARSTVU! 
U Splitu, l.IX. 1994. 
Uredništvo »Čakavske riči« 
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MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA 
Telephone: 212 614-6349 
Fax: 212 477-9863 
Cakavska Ric 
e/o Radovan Vido$ Fdi'-
Knjizevni Krug, za "Cakavsku ric" 
Bosanska 4 
58000 Split, Croatia 
Dear Colleague: 
10 ASTOR PLACE NEW YORK, NY 10003 (212) 475-9500 
November 23, 1993 
TheMLA International Bib/iography is the annual resource for the fields ofliterature, languages, 
linguistics, and folklore. Your publication is on its Master List of journals and book series, which 
is regularly searched for inclusion m tne Bibliograpny. · 
In the past we received your publication on a complimentary hasis but we have not rer,eivP<l :~nv _ 
isS~J.eS for over four _years. Would. you please re_instate our comolimentary subscription? We can 
ensure coverage of your work only if we receive cop t es of your pubhcation. if your periodi cal has 
ceased publication, please let us know. 




Coordinator, Directory of Periodica/s 
Center for Bibliographical Services 
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A B j American Biographical Institute, Inc. 
Publisher of Biographical Reference Works since 1967 
Member of the Publishsrs Association of the South 
COSMEP - The International Association of Independent Publishsrs 
M•m Olftce: 5126 Bur 0."' Clfcl., PO Box 31226. R.,.~gh. North C.tohn. 27622 USA • Est•tH11h«11lle7 • ISBN Preftll 934544 
librery DtstribuiiOII C.nter. 5435 Pine Top CHa., Ra,.lflh, North Cerolt". 21612 
August 19, 1994 
Professor Radovan Vidovic 
Kralja Zvonimira 8 
Split 58000 CROATIA 
Dear Professor Vidovic: 
FAX: SHSI- 181-8712 
Your name has been recommended to the Institute's Governinq Board 
of Editors for biographical inclusion in the Third Edition of 
YIVE HUNDRED LEADERS OF INfLUENCE. Such nominations reflect -a 
res~ -~or leaaersh"ip and personal accomplishment. Your personal 
nomination was forwarded to us by the Editorial Board. 
The Governing Board will choose an exceptional 500 individuals to 
appear in this major international volume. The Third Edition, to 
be published in late 1995, will be recognized as a crown volume to 
other well-known reference works of this century. As a nominee, 
you are eligible for the prestigious President's Selection ... 
TWO deluxe leather volumes by reservation only, which will never be 
reprinted. Furthermore, the President's Selection includes a 
Twentieth Century Achievement Award protected and illuminated in a 
hand-polished, solid brass frame. Purchase is definitely not a 
pre-requisite for inclusion; however, you may wish to consider 
these personal keepsakes of such an honor. 
Since space in the volume is restricted, you are urged to respond 
by the date noted on the reservation form. IF I RECEIVE YOUR 
APPLICATION AND RESERVATION FORM BY THE REQUESTED DATE YOU WILL 
RECEIVE WITH YOUR CONFIRMATION OF INCLUSION AN IMPRINTED, METAL 
BOOKMARK, WITH TASSEL THAT BEARS WITNESS TO YOUR PARTICIPATION IN 
FIVE HUNDRED LEADERS OF INFLUENCE. 
Congratulations, Professor Vidovic . 
Yours respectfully, 
J. M. Evans 
Board of Directors 
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A B/ American Biographical Institute, Inc. 
Publisher of Biographical Reference Works s1nce 1967 
Member of the Publishers Association of the South 
COSMEP - The International Association of Independent Publishers 
M"n Olf•ce. 5126 Bur Oek C1rcle, PO Bo•3 1226, Rele1gl'l, North Cerolme 21622USA • Eatet>ltsh.-d r~l " ISBNPrei!Jt$134544 
Librery Otstnbut1on Center 5438 Pme Top C•rcle, Rele•gh, North Cerolma 27612 
october 28, 1994 FAx 919-781 -Blrz 
Professor Radovan Vidovic 
Kralja Zvonimira 8 
Split 58000, CROATIA 
Dear Professor Vidovic: 
I am pleased to announce your nomination for the 
INTERNATIONAL CULTURAL DIPLOMA OF HONOR. This award is 
designed exclusively for individuals who have achieved 
prominent positions in society because of exceptional 
contributions to professions and communities. 
Nominations are deliberately limited. 
I invite you to read the enclosed leaflet which describes 
in detail the beauty and the significance of the 
INTERNATIONAL CULTURAL DIPLOMA OF HONOR. Limited, signed 
and numbered, it will surely possess a place of honor in 
your home or office. 
Professor Vidovic, I kindly ask that you consider this 
important nomination and respond by the date requested on 
your leaflet. It is a personal pleasure and a privilege 
for me to bring you such a unique award Worthy of your 
deeds. 
Sincerely, 
J. M. Evans 
Director 




AMERICAN BIOGRAPHICAL INSTITUTE 
Presents 
INTERNATIONAL CULTURAL 




V"'"' fl. < 
The 
American Biographical Institute 
takes honor in presenting 
)ol1atl1al1 D. Smitl1 
with 
selected on the basis of 
f0\<11l>er. V11iversil\j l'"tholog\j Dep.,.rh'1CI1t 
Professor of l' Mholog\j si11cc 1949 
Ors-,11izcr. W orlt> Semi!1-'r 011 St .. l>ies of Disc.,.ses 
Fellow. Americ"" Diogr.,.phic.,.lll1stit"tc. 1979 
Disc\<ssio11 le"t>er. V11iversit\j Ro\<11l> T "bJe (mel>icil1e) 
Granted the 17th Day of June in the year 
1967 rightfutly recommended as a most 
worthy recipient by the American Blographi-
cal Awards Panel sitting in the United States 
of Amenca. Basis of merit determined by 
overall contributions to the international 
community of mankind and for the achieve-
ments cited above. 
(ACTUAL D IPLOMA SIZE 16 x 20 IN C HES) LIMITED, SIGNED AND NUMBERED 
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DESIGNED TO RECOGNIZE EXCELLENCE AND ACHIEVEMENT 
WITHIN INTERNA TION AL COMMUNITIES 
(Dio suradnika) 
(1971. - 1994.) 
prof. dr. Božanić, Joško (Split), Sveučilište 
prof. dr. Bogišić, Rafo (Zagreb) (akademik), Sveučilište 
prof. dr. Borys, Wieslav (Krakow), Sveučilište 
prof. dr. Derossi Julije (Zadar), Sveučilište 
prof. dr. Duličenko, D. Aleksandar (Moskva) 
prof. dr. Filipović, Vladimir (Zagreb), Sveučilište 
prof. dr. Finka, Božidar (Zagreb), Sveučilište 
prof. dr. Fisković, Cvito, akademik (Split) 
prof. dr. Gortan, Veljko, akademik 
prof. dr. Hamm, Josip, akademik 
prof. dr. Jakšić, Nikola (Zadar, Zagreb), Sveučilište 
prof. dr. Jaskulska-Wolkavska, Rosa (Krakow), Sveučilište 
prof. dr. Junković, Zvonimir (Zagreb), Sveučilište 
prof. dr. Kečkemet, Duško (Split), Sveučilište 
prof. dr. Kolumbić, Nikica (Zadar), Sveučilište 
prof. dr. Lisac, Josip (Zadar) Sveučilište 
prof. dr. Magner, F. Thomas (Pennsylvania State University, USA), 
Sveučilište 
prof. dr. Moguš, M~lan (Zagreb), akademik, Sveučilište 
prof. dr. Muljačić, Zarko, (Freie Univ., Berlin), Sveučilište 
prof. dr. Novak, Grga, akademik (Zagreb) 
prof. dr. Prijatelj, Kruno, akademik (Split), Sveučilište 
prof. dr. Putanec, Valentin (Zagreb) 
prof. dr. ~abadan, Vojmir (Zagreb) 
prof. dr. §imundić, Mate (Maribor), Sveučilište 
prof. dr. Simunović, Petar (Zagreb), Sveučilište 
prof. dr. Tomasović, Marko (Zagreb), Sveučilište 
prof. dr. Tekavčić, Pavao (Zagreb), Sveučilište 
prof. dr. Vidović, Radovan (Split), Sveučilište 
prof. dr. Vinja, Vojmir, akademik (Zagreb), Sveučilište 
prof. dr. V Wagner Zd._?yslaw (Krakow), Sveučilište 
dr. ing. Zupanović, Sime (Split) 
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